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1 De nouveaux sceaux et  bijoux pré-hellénistiques  ont  été  trouvés  sur  le  Dülük Baba
Tepesi depuis le premier article du même auteur paru en 2008 (cf. Abs. Ir. 31, c.r. n° 66).
Le  lot  de  67  sceaux-cylindres,  282  cachets  et  scaraboïdes,  de  31  scarabées  et  de  36
fibules est remarquable. 
2 Environ 70 sceaux, dont 30 sceaux-cylindres, sont brièvement décrits dans cet article.
Environ 20 sceaux-cylindres sont néo-assyriens et babyloniens et sont 10 achéménides.
La datation des quelques 50 cachets est plus difficile, mais la plupart semble être pré-
achéménides. 
3 Les cachets sont en pierre et en verre, et la mission a fait analyser ces derniers qui se
sont avérés être surtout du verre sodocalcique.  Quelques objets  sont néanmoins en
verre à base de soude issue de cendres végétales. Le verre sodocalcique a remplacé la
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technique plus ancienne de la soude issue de la cendre vers 600 av. J.-C, date à partir de
laquelle les cachets du Dülük Baba Tepesi sont datés. 
4 Le  thème  principal  est  celui  du  héros  maîtrisant  des  capridés  ou  des  lions.  La
représentation de deux orants de part et d’autre d’un thymiaterion et celle d’un hoplite
grec en face d’un dieu sont au contraire uniques. Les sceaux – surtout ceux en verre –
sont pour la plupart fabriqués au Levant. Ceux en pierre pourraient avoir été importés
de Mésopotamie et d’Iran. Le nombre de motifs est plus restreint que dans d’autres
régions à la même époque, ce qui correspond à un choix. Le nombre élevé de sceaux-
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